JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP 2018/2019 FKM UNAND by unand, fkm
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, MS
Firdaus, SP, M.Si
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Kamal Kasra, SKM, MQIH
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Vivi Triana, SKM, MPH
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
dr.dr Masrul, MSc, SpGK
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Prof.dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, Sp GK
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
Aprianti, SKM, M.Kes
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Denas Symond, MCN
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP 2018/2019
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
3.B
11 Senin 09:15 - 10:55
ADMINISTRASI DAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
REPRODUKSI
SKR251/2014/VI/KESPRO 3.D
10 Senin 09:15 - 10:55 DASAR - DASAR PENELITIAN GIZI SGM340/2014/VI/GIZI
3.A
9 Senin 09:15 - 10:55 ANALISIS MULTIVARIAT SEP435/2014/VI/EPID 3.C
8 Senin 09:15 - 10:55 EKONOMETRI PELAYANANKESEHATAN SAK436/2014/VI/AKK
3.D
7 Senin 07:30 - 09:10 MANAJEMEN BENCANA SKU405/2014/IV/A2 I1.2
6 Senin 07:30 - 09:10 STUDI LITERATUR BIDANG KESPRO SKR365/2014/VI/KESPRO
3.C
5 Senin 07:30 - 09:10 STUNTING DAN GIZI SERIBU HARIPERTAMA KEHIDUPAN SGM345/2014/VI/GIZI 3.B
4 Senin 07:30 - 09:10 EPIDEMIOLOGI ANALITIK SEP239/2014/VI/EPID
1 Senin 07:30 - 09:10 ANALISIS ZAT GIZI GZI245/2014A/IV G2.9
3.A
3 Senin 07:30 - 09:10 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAKMENULAR SEP236/2014/IV/A1 G2.5
2 Senin 07:30 - 09:10 ISO SEKTOR KESEHATAN SAK435/2014/VI/AKK
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Aprianti, SKM, M.Kes
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Vivi Triana, SKM, MPH
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Miladil Fitra, SKM, MKM
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Denas Symond, MCN
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr.dr. Susmiati, M.Biomed
dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed
Aprianti, SKM, M.Kes
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
Dr.dr. Rima Semiarty, MARS
Dr.drg. Viviyanti Azwar, MARS
20 Senin 11:10 - 12:50 PENGAWASAN MUTU PANGAN GZI346/2014A/IV Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si G1.11
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc G2.521 Senin 11:10 - 12:50
DASAR KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA SKU211/2014/II/A2
3.D
19 Senin 11:00 - 12:40 MANAJEMEN ADMINISTRASIRUMAH SAKIT SKU505/2014/VI/AKK 3.A
18 Senin 11:00 - 12:40
PERENCANAAN DAN EVALUASI
PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI
SKR366/2014/VI/KESPRO
D2.2
17 Senin 11:00 - 12:40 GIZI KESEHATAN DAN PENYAKIT SGM232/2014/VI/GIZI 3.B
16 Senin 10:10 - 12:40 METODOLOGI PENELITIAN SKU332/2014/IV/02
B1.1
15 Senin 09:20 - 11:00 MANAJEMEN BENCANA SKU405/2014/IV/A1 F1.8
14 Senin 09:20 - 11:00 DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN SKU333/2014/II/A2
G1.2
13 Senin 09:20 - 11:00 DASAR KESEHATAN DANKESELAMATAN KERJA SKU211/2014/II/A1 C2.4
12 Senin 09:20 - 11:00 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAKMENULAR SEP236/2014/IV/A3
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Miladil FitraSKM, MKM,
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Denas Symond, MCN
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Denas Symond, MCN
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK
Dr. Denas Symond, MCN
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Ismanilda, S.Pd, M.Pd,
Sri Darningsih, S.Pd, M.Si,
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Vivi Triana, SKM, MPH
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Miladil Fitra, SKM, MKM,
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Firdaus, SP, M.Si
Dr. Isniati, SKM, MPH,
H1.5
33 Senin 16:00 - 17:40 DASAR MANAJEMEN GZI231/2014A/II H2.4
32 Senin 13:30 - 16:00 DASAR ILMU GIZI KESEHATANMASYARAKAT SKU335/2014/II/A2
F2.4
31 Senin 13:30 - 16:00 METODOLOGI PENELITIAN SKU332/2014/IV/03 D1.1
30 Senin 13:30 - 15:10 DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN SKU333/2014/II/A1
G2.2
29 Senin 13:30 - 15:10 DASAR KESEHATAN DANKESELAMATAN KERJA SKU211/2014/II/A3 B2.4
28 Senin 13:30 - 15:10 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAKMENULAR SEP236/2014/IV/A2
H2.1
27 Senin 13:30 - 15:10 GIZI KULINER GZI333/2014A/IV H2.8
26 Senin 13:30 - 15:10 DASAR - DASAR EPIDEMIOLOGI GZI214/2014A/II
3.A25 Senin 13:00 - 14:40 MANAJEMEN PROGRAM GIZI GZI606/2014A/VI
E1.7
24 Senin 13:00 - 14:30 KEBIJAKAN PENANGGULANGANPMS DAN HIV SAK437/2014/VI/AKK 3.D
23 Senin 11:10 - 12:50 MANAJEMEN BENCANA SKU405/2014/IV/A3
22 Senin 11:10 - 12:50 DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN SKU333/2014/II/A3 I1.2
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
Henny Fitri YantiS.SiT, M.Kes
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Denas Symond, MCN
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Dr. Isniati, SKM, MPH
Devi Suryati, SKM, MPH
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Aprianti, SKM, M.Kes
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
Emy Leonita, SKM, MPH,
Vivi Triana, SKM, MPH
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Mardenis, SH, MH
Ikhsan Yusda PP, SH, LLM
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Aprianti, SKM, M.Kes
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Sosmiarti, SE, M.Si
B1.844 Selasa 09:20 - 11:00 EKONOMI KESEHATAN SAK213/2014/IV/A3
3.C
43 Selasa 09:15 - 10:55 MANAJEMEN KESEHATANREPRODUKSI PADA BENCANA SKR363/2014/VI/KESPRO 3.D
42 Selasa 09:15 - 10:55 KESEHATAN KERJA DAN PENYAKITAKIBAT KERJA SKK247/2014/VI/K3KL
C2.1
41 Selasa 09:15 - 10:55 ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN SAK338/2014/VI/AKK 3.A
40 Selasa 07:30 - 10:00 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AND121/2014A/II
H2.1
39 Selasa 07:30 - 09:10 DASAR EPIDEMIOLOGI SKU331/2014/II/A1 A1.5
38 Selasa 07:30 - 09:10 DASAR PROMOSI KESEHATAN SKU204/2014/II/03
3.C
37 Selasa 07:30 - 09:10 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA SKR252/2014/VI/KESPRO 3.D
36 Selasa 07:30 - 09:10 MANAJEMEN RISIKO DAN AUDITLINGKUNGAN SKK355/2014/VI/K3KL
3.A
35 Selasa 07:30 - 09:10 SISTEM DAN TEKNOLOGIINFORMASI KESEHATAN SAK336/2014/IV/A1 G2.2
34 Senin 16:00 - 17:40 GIZI BENCANA GZI604/2014A/VI
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Devi Suryati, SKM, MPH,
Isniati, SKM, MPH,
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Yesi PuspitaS.Sos, M.Si
Emy Leonita, SKM, MPH,
Vivi Triana, SKM, MPH
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Yudi Pradipta, SKM, MPH
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
drg. Wita Fitriani, M.Kes
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Sosmiarti, SE, M.Si
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Devi Suryati, SKM, MPH
Isniati, SKM, MPH,
Vivi Triana, SKM, MPH
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Yudi Pradipta, SKM, MPH
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
drg. Wita Fitriani, M.Kes
Dr. Denas Symond, MCN
C2.4
54 Selasa 13:30 - 15:10 KOMUNIKASI GIZI GZI322/2014A/IV H2.10
53 Selasa 11:10 - 12:50 MANAJEMEN PUSKESMAS DANRUMAH SAKIT SKU451/2014/IV/A2
E1.2
52 Selasa 11:10 - 12:50 DASAR EPIDEMIOLOGI SKU331/2014/II/A3 G1.7
51 Selasa 11:10 - 12:50 SISTEM DAN TEKNOLOGIINFORMASI KESEHATAN SAK336/2014/IV/A3
F2.550 Selasa 11:10 - 12:50 EKONOMI KESEHATAN SAK213/2014/IV/A1
B2.1
49 Selasa 11:00 - 12:40 PROMOSI KESEHATAN KERJA SKK432/2014/VI/K3KL 3.C
48 Selasa 09:20 - 11:00 MANAJEMEN PUSKESMAS DANRUMAH SAKIT SKU451/2014/IV/A1
H2.1
47 Selasa 09:20 - 11:00 DASAR EPIDEMIOLOGI SKU331/2014/II/A2 H1.9
46 Selasa 09:20 - 11:00 DASAR PROMOSI KESEHATAN SKU204/2014/II/01
45 Selasa 09:20 - 11:00 SISTEM DAN TEKNOLOGIINFORMASI KESEHATAN SAK336/2014/IV/A2 G2.1
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Nelia Afriyeni, S.Psi, MA,
Regi Astri Ningsih, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Dr. Denas Symond, MCN
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
drg. Wita Fitriani, M.Kes
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Sosmiarti, SE, M.Si
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Firdaus, SP, M.Si
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Aprianti, SKM, M.Kes
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Isniati, SKM, MPH,
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
Emy Leonita, SKM, MPH,
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Vivi Triana, SKM, MPH
Dr.dr. Fauziah Elytha, MSc
dr. Wihardi Triman, MSc
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
3.D65 Rabu 07:30 - 09:10 INTERVENSI PROGRAM GIZIMASYARAKAT SGM344/2014/VI/GIZI
B2.3
64 Rabu 07:30 - 09:10 EPIDEMIOLOGI KARDIOVASKULAR SEP434/2014/VI/EPID 3.A
63 Rabu 07:30 - 09:10 PENILAIAN KONSUMSI PANGAN GZI404/2014A/IV
3.D
62 Selasa 16:00 - 17:40 DASAR PROMOSI KESEHATAN SKU204/2014/II/02 G2.4
61 Selasa 14:00 - 15:40 PRATIKUM PENELITIAN KESEHATANREPRODUKSI SKR367/2014/VI/KESPRO
F2.1
60 Selasa 13:30 - 16:00 DASAR ILMU GIZI KESEHATANMASYARAKAT SKU335/2014/II/A1 G2.1
59 Selasa 13:30 - 16:00 METODOLOGI PENELITIAN SKU332/2014/IV/01
G2.4
58 Selasa 13:30 - 16:00 EKONOMI KESEHATAN SAK213/2014/IV/A2 C2.7
57 Selasa 13:30 - 15:10 MANAJEMEN PUSKESMAS DANRUMAH SAKIT SKU451/2014/IV/A3
H2.2
56 Selasa 13:30 - 15:10 IMPLEMENTASI PROGRAM GIZIDAN KESEHATAN MASYARAKAT GZI625/2014A/VI 3.B
55 Selasa 13:30 - 15:10 PENGANTAR PSIKOLOGI GZI409/2014A/II
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Benny WahyudiS.Kom, M.Kom,
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, MS
Firdaus, SP, M.Si
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
dr. Rauza Sukma Rita, PhD
Vivi Triana, SKM, MPH
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
dr. Wihardi Triman, MSc
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Rauza Sukma Rita, PhD
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
Nofriya, ST, M.Si,
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Benny WahyudiS.Kom, M.Kom,
Sri SiswatiDra.Apt, SH, M.Kes
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes I1.678 Rabu 09:20 - 11:00 ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN SKU506/2014/IV/A2
Lab. Komputer
77 Rabu 09:20 - 11:00 PEMBIAYAAN DANPENGANGGARAN KESEHATAN SKU406/2014/IV/A3 G2.3
76 Rabu 09:20 - 11:00 PENGENALAN APLIKASI KOMPUTER SKU336/2014/II/02
3.C75 Rabu 09:15 - 10:55 PENYEDIAAN AIR BERSIH DANPENYEHATAN LINGKUNGAN SKK434/2014/V/K3KL
3.A
74 Rabu 09:15 - 10:55 GIZI MUTAKHIR SGM338/2014/VI/GIZI 3.D
73 Rabu 09:15 - 10:55 EPIDEMIOLOGI PMS/AIDS SEP344/2014/VI/EPID
H1.6
72 Rabu 09:15 - 10:50 ISU GIZI MUTAKHIR GZI363/2014A/VI 3.D
71 Rabu 07:30 - 10:00 KIMIA ORGANIK DAN ORGANIK GZI201/2014A/II
I2.4
70 Rabu 07:30 - 09:10 PENELITIAN KUALITATIF SKU602/2014/IV/A2 G2.5
69 Rabu 07:30 - 09:10 ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN SKU506/2014/IV/A3
Lab. Komputer
68 Rabu 07:30 - 09:10 PEMBIAYAAN DANPENGANGGARAN KESEHATAN SKU406/2014/IV/A1 G2.3
67 Rabu 07:30 - 09:10 PENGENALAN APLIKASI KOMPUTER SKU336/2014/II/01
66 Rabu 07:30 - 09:10 KB DAN KONTRASEPSI SKR253/2014/VI/KESPRO 3.B
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, MS
Firdaus, SP, M.Si
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD
Vivi Triana, SKM, MPH
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Denas Symond, MCN
Firdaus, SP, M.Si
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes,
Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Rauza Sukma RitadrPhD,
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Benny WahyudiS.Kom, M.Kom,
Sri SiswatiDra.Apt, SH, M.Kes
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
F1.1
89 Rabu 11:10 - 12:50 PENELITIAN KUALITATIF SKU602/2014/IV/A3 B1.4
88 Rabu 11:10 - 12:50 ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN SKU506/2014/IV/A1
Lab. Komputer
87 Rabu 11:10 - 12:50 PEMBIAYAAN DANPENGANGGARAN KESEHATAN SKU406/2014/IV/A2 G1.2
86 Rabu 11:10 - 12:50 PENGENALAN APLIKASI KOMPUTER SKU336/2014/II/03
3.C
85 Rabu 11:10 - 12:50 METABOLISME ZAT GIZI MIKRO GZI364/2014A/IV I1.6
84 Rabu 11:00 - 12:40 TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN DANINDUSTRI SKK248/2014/VI/K3KL
3.A
83 Rabu 11:00 - 12:40 EKONOMI PANGAN DAN GIZI SGM343/2014/VI/GIZI 3.D
82 Rabu 11:00 - 12:40 EPIDEMIOLOGI SOSIAL SEP433/2014/VI/EPID
I1.3
81 Rabu 11:00 - 12:40 GIZI IBU HAMIL DAN MENYUSUI GZI603/2014A/VI 3.B
80 Rabu 10:10 - 12:40 ILMU BAHAN MAKANAN II GZI246/2014A/II
79 Rabu 09:20 - 11:00 PENELITIAN KUALITATIF SKU602/2014/IV/A1 D2.7
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Benny WahyudiS.Kom, M.Kom,
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Firdaus, SP, M.Si
dr. Desmawati, M.Gizi,
Dr.dr. Afriwardi, Sp KO
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Vivi Triana, SKM, MPH
Dr.dr. Fauziah Elytha, MSc
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Vivi Triana, SKM, MPH
Dr.dr. Fauziah Elytha, MSc
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
97 Kamis 07:30 - 08:20 PRATIKUM MANAJEMENPUSKESMAS SAK451/2014/VI/AKK dr. Adila Kasni Astiena, MARS 3.B
98 Kamis 07:30 - 09:10 ILMU SOSIAL DASAR IEU203/2014A/II Dr. Mhd. Nur, MS C2.6
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro C1.9101 Kamis 07:30 - 09:10 DASAR KESEHATAN REPRODUKSI /KIA SKU202/2014/II/A1
3.D100 Kamis 07:30 - 09:10 SEMINAR GIZI KESEHATANMASYARAKAT SGM129/2014/VI/GIZI
Lab. Komputer
99 Kamis 07:30 - 09:10 KESEHATAN GLOBAL SEP436/2014/VI/EPID 3.A
96 Rabu 16:00 - 17:40 PENGENALAN KOMPUTER IEU224/2014A/II
3.C
95 Rabu 14:00 - 15:40 INFERTILITAS SKR364/2014/VI/KESPRO 3.B
94 Rabu 14:00 - 15:40 EPIDEMIOLOGI KESEHATANREPRODUKSI SKR255/2014/VI/KESPRO
3.C
93 Rabu 14:00 - 15:40 HIGIENE INDUSTRI SKK246/2014/VI/K3KL 3.D
92 Rabu 14:00 - 15:40 EPIDEMIOLOGI KESEHATANREPRODUKSI SEP233/2014/VI/EPID
Lab. Komputer
91 Rabu 14:00 - 15:40 GIZI OLAH RAGA GZI605/2014A/VI 3.A
90 Rabu 14:00 - 14:40 PENGENALAN APLIKASI KOMPUTER SAK336/2014/II/04
Aprianti, SKM, M.Kes
Metra Sastra, SKM, MPH
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
104 Kamis 07:30 - 10:00 DASAR BIOKIMIA GZI202/2014A/IV Prof.dr. Fadil Oenzil, MSc, SpGK G2.5
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Firdaus, SP, M.Si
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Bustami, SKM, MQIH,
Kamal Kasra, SKM, MQIH
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Dr. Denas Symond, MCN
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Dr.dr. Susmiati .M.Biomed,
dr. Rauza Sukma Rita, PhD
111 Kamis 09:20 - 11:00 ILMU BUDAYA DASAR IEU202/2014A/II Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH C2.4
G2.6110 Kamis 09:20 - 11:00 METABOLISME ZAT GIZI MAKRO GZI363/2014A/IV
3.B
109 Kamis 09:15 - 10:55 SANITASI DAN KEAMANANMAKANAN SKK435/2014/VI/K3KL 3.D
108 Kamis 09:15 - 10:55 PERENCANAAN DAN EVALUASIPROGRAM GIZI SGM225/2014/VI/GIZI
3.A
107 Kamis 09:15 - 10:55 SISTEM INFORMASI GEOGRAFISDALAM KESEHATAN MASYARAKAT SEP335/2014/VI/EPID 3.C
106 Kamis 09:15 - 10:55 MANAJEMEN MUTU SAK335/2014/VI/AKK
Lab. Komputer
105 Kamis 07:30 - 10:00 DASAR ILMU GIZI KESEHATANMASYARAKAT SKU335/2014/II/A3 G1.10
103 Kamis 07:30 - 09:10 MANAJEMEN ANALISIS DATA SKU601/2014/IV/01
102 Kamis 07:30 - 09:10 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKANKESEHATAN SKU203/2014/II/A2 B2.3
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,M.Pd, M.Si
Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
dr. Adila Kasni Astiena, MARS
Drs. Yudri Bufia, M.Kes
dr. Abdi Setia Putra, MARS
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Vivi Triana, SKM, MPH
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Dr. Denas Symond, MCN
Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Aprianti, SKM, M.Kes
Metra Sastra, SKM, MPH,
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro
Aprianti, SKM, M.Kes G1.7121 Kamis 13:30 - 15:10
DASAR KESEHATAN REPRODUKSI /
KIA SKU202/2014/II/A2
G2.1
120 Kamis 11:10 - 12:50 MANAJEMEN ANALISIS DATA SKU601/2014/IV/03 Lab. Komputer
119 Kamis 11:10 - 12:50 DASAR KESEHATAN REPRODUKSI /KIA SKU202/2014/II/A3
3.D
118 Kamis 11:10 - 12:50 GIZI DAN EKOLOGI PANGAN GZI513/2014A/IV G1.3
117 Kamis 11:01 - 13:30 PRATIKUM SURVELENSEPIDEMIOLOGI SEP437/2014/VI/EPID
3.C
116 Kamis 11:00 - 13:30 MANAJEMEN KEUANGAN SAK220/2014/VI/AKK 3.A
115 Kamis 11:00 - 12:40 PROTEKSI LINGKUNGAN DANPRODUKSI BERSIH SKK472/2014/VI/K3KL
Lab. Komputer
114 Kamis 10:10 - 12:40 BIOMEDIK II SDU105/2014/II/A2 G2.4
113 Kamis 09:20 - 11:00 MANAJEMEN ANALISIS DATA SKU601/2014/IV/02
112 Kamis 09:20 - 11:00 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKANKESEHATAN SKU203/2014/II/A1 C1.9
Metra Sastra, SKM, MPH,
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
dr. Eva Yuniritha, M.Biomed
Rifza, S.SiT, M.Biomed
Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Dr.dr. Dien GUsta Anggraini NUrsal, MKM
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
Trisfa AugiaS.Si, Apt, MSc
Dr. Denas Symond, MCN
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM,
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD,
Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD,
Yudi Pradipta, SKM, MPH
Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
Dra. Sri Siswari, Apt, SH, M.Kes
Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
MardenisDrSH, MH,
Ikhsan Yusda PPSH, LLM
132 Jumat 10:10 - 11:50 ILMU SOSIAL DASAR SML203/2014/II/A1 Dr. Mhd Nur, MS G1.3
133 Jumat 10:10 - 11:50 ILMU BUDAYA DASAR SML204/2014/II/A2 Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH B2.2
H2.3
131 Jumat 09:20 - 11:50 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AND121/2014/IV/A1 C2.1
130 Kamis 16:00 - 17:40 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKANKESEHATAN SKU203/2014/II/A3
Lab. Komputer
129 Kamis 16:00 - 17:40 MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA GZI601/2014A/VI Lab. Komputer
128 Kamis 14:00 - 15:40 MANAJEMEN ANALISIS DATA SKU601/2014/IV/04
3.B
127 Kamis 14:00 - 15:40 LABOR K3 DAN KESLING SKK351/2014/VI/K3KL 3.C
126 Kamis 14:00 - 15:40 SURVELENS GIZI LANJUTAN SGM346/2014/VI/GIZI
3.A125 Kamis 14:00 - 15:40 MANAJEMEN LOGISTIK SAK219/2014/VI/AKK
D2.6
124 Kamis 14:00 - 15:40 PENULISAN ILMIAH GZI502/2014A/VI 3.D
123 Kamis 13:30 - 16:00 BIOMEDIK II SDU105/2014/II/A1
122 Kamis 13:30 - 16:00 DASAR - DASAR DIETETIK GZI212/2014A/IV H1.7
No. Hari Jam Mata Kuliah Kelas Dosen Ruang
dr. Rini Yulia, SpPA,
dr. Desi Aliefia, SpPA
135 Jumat 13:30 - 15:10 ILMU SOSIAL DASAR SML203/2014/II/A2 Dr. Mhd Nur, MS G1.4
136 Jumat 13:30 - 15:10 ILMU SOSIAL DASAR SML204/2014/II/A1 Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH B2.3
Dr. Mardenis, SH, MH
Ikhsan Yusda PP, SH, LLM
An. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
NIP.197505172005012002
F2.12
137 Jumat 13:30 - 16:00 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AND121/2014/IV/A2 D2.3
134 Jumat 11:10 - 12:50 PATOLOGI UMUM GZI204/2014A/II
